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講義ノート
にある時には､超伝導状態と解釈される｡現実の系では､SO(5)の対称性はSO(3)×U(1)


















































































































































































r45- (1000_1ト ト 1｡
, (A29)
･35-(1′2 1/2 -1/2 _1′2) , Ti2- (1/2 -1/2 1/2 _1′2), (A･30)
のようになる｡すなわち､生成子の固有値は､図1に示すように2次元ベクトルとなる4)0
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